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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ÍLDVJÍUTJSNOÍA O F I C I A L 
Luego qae los Siu*. Alcaldei y Secre-
tarios recibAn los números del-BOLETÍN 
qne correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije n» ejemplar ea el sitio de eos-
tambre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente.: 
Los Secretarios cuídarin de conservar 
tes BOLETINES coleccionados ordenada-
mente,'jpára su ehenadernación, que de-1 
btHi •erificarsé cada año; ' 1 ' ' 
P A R T E O F I C I A L 
S." M . e l R e y Don "Álíoniio X I U ' 
i Q . D . « . ) , S ' . M v l a .Reiua ü o j í í 
Viotor i» Eugenia , S. A . S . e l .Pr jn-
olpe Asturias o Infantes, y . eje: 
mis personas Q» l a .^iiguata Real 
K%miliaF continiian .HÍn...aoTed^4 
»u importante sa lud . ' 
f ú x t l a de) día 24 de noviembre de 19S3.) 
DEPAKTA11ENTOS ijínOSIE-
' RIALES . 
G O B E R N A C I Ó N / ' 
Dirección general de Anrinistr»-
eión 
TJUBUÍÍiL D E OPOSICIONES A PLAZAS.DE 
TBBOEBA C L A S E DE . ADHIKISTEAOIÓN 
' ' ' ' ' . ' o i r a ' " " * ' • ' . ' ' ';, 
I&aitliadó del sorteo público celebrado 
él dlk 10 del actual pa ra determinar 
t i orden correlativo-dé préientaéUtí 
i.ioexamen. .... ;•.•>> : 
N ú m e r o 1.—D." F s l i u Izquierdo 
Macayo. , , ,, ¡. 
5. — D . Fernando .Villarejo^ E^p r i -
b á n o . ' ' 1 . 
3. — D . J o s é H e r u á n d e i Oasado.:: 
4. — D . J u a n Anton io Carralero y 
F e r n á n d e r Aujo . ! . . i 
6. — D . Francisco Soler Mar t ínez . 
6 . — D . Enrique Zunzunegui y 
Moreno. . 
' 7. — D . J u a n G u e r v í » Guerra. 
8. — D . Alfonso Ba r ró lo V i l anbva . 
9 — D . Aguat in Robles César. . 
10. — D . J u a n Antonio Oatarineu 
y Valero. 
11. — D . Antonio Rosa l de N a d a l . 
1 2 . — D . J o s é Tor re -Mar ín y R o -
d r í g u e z . 
. 13..—D. Ju l io de Ugarte y R o d r í -
guez. 
14. — D . Pedro Mar ía Ol ivar Por-
to lé t 
15. — D . Mariano Castafión de l a 
Lama-Nor iega . 
' 16 .—D. Lorenzo L ó p e z Ur i za rna 
17. — D . Francisco Callejón G o n -
zá lez . 
18. ' — D . Migue! Apar ic io Men-
dafia. 
19. — D . Nicolás J u á r e z Cejüd<¡.: 
, .20.—D. Carlos Crespo Terrazas. 
21 . — D . . L u ¡ 3 R o l d á n Rodr íguez-
22. — D . Rafael E s t e v a s ' C í a . ' " 
S E P U B L I C A L Ó S L Ü N E S , M I É R C O L E S T V I E R N E S 
Se suscribe' en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho .pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particularesi.pagadas.al solicitar, la suscripción. 
Los pagos de fuera de l a capital se narAii por libranza del Giro mütuo, 
admitiéndose sólo.sellos enjas suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción dé peseta que resulta'. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional; i -
Los Ayuntamientos de esta provtnciaiabonarán.la suscripción con 
arreglo a la escala ins.erta en circular de lá Comisión provincial publica-
da en 1M números de este BOLETÍN 'de fecha 20 y 22 dé diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez peseta* al afio. 
Número suelto,1 veinticinco céntimos dej peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a'instancia de parte no pobre, se insertarán 
oñcialinenté, asimismo cnaltiuiér anuncio concernien-
te al servido nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimo^ de peseta por cada lineade inserción,. 
. Los anuncios a j^ue hace, referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre fie dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en .los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre yaicitado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
23. — D . Alfredo Garc ía R a m D y 
B a t a l l á n . 
24. — D . Alberto Blanco Alonso . 
25. — D . Mar t in G i m i n e z L e r a . 
26. — D . Rafael- Borras N o g q é s . 
27. — D . Gervasio 'Ravasaa' dé Cas-
tro. . . ' <,... - i . ; 
9 8 . — D . F é l i x G o r d a A l f a r o , ; 
29 .—D. ' Ignacio Conde Echeva-
r r í a . . , .... .. .., 
80 .—D. A n g e l Ar i a s Navarro. ' 
31. — D . José Mar ía F e r n i n d é ¿ fle 
Lleneras y Garrido. ' •••• 
32. — D . * A n a Mar í a Rbdrigaez 
Várela.".'s.'.. 
3 8 . — D . Francisco J i m é n e z Se-
rrano 
84 .—D. J o s é Arambu l Bor ráa . 
35. — D . L u i s Orts Segura. , 
36. - D . J o t ó Mar ía Blanco y P é -
rez del Camino. ... 
37. — D . Manuel Mar t ín Mat&Uama 
38. — D . Alfredo: Or i a de Rueda y 
F o n t á n . 
.39„-7TI>., ^¡iigeniq i^«q!M4.(.V|da 
L i m p i é 
40. — D . J o s é Garc ía A r n á i z . !' 
41. — D . Antonio F r í a s M a r t í n . 
42. — D . A n d r é s Ricardo Gonzá -
lez M i r a m ó n . ' 
48. ^-D.!* Teresa A n t ó n Rodr íguez 
44. — D . Claudio Gonzá lez S a -
gasta. 
45. — D . Antonio Alonso Gira ldez 
46. — D . J o s é Ar royo Cuadrado. 
47. — D . J o s é de Guindos Oama-
oho. 
48. — D . G e r m á n S o m í y Mi ra . ' 
49. — D . Alejandro J o s é T e r r ó n y 
Blanco . " 
50. — D . Francisco H e r n á n d e z Ca-
sado. 
51. — D . Mario P e s t a ñ a y Nobrega 
52. —B.Franc i sco I t u í a de Peral ta 
53. — D . L u i s R o m á n S a n t a l ó y 
Junquera. 
54. — D . An tón ioGa rz ón y Baonza 
55. — D . A n g e l Urruticqechea y 
Aur récoechea . 
56. — D . Godot'redo Pérez Andreu 
57. — D . Femando F e r n á n d e z 
Luengo . 
58. — D . Manuel F e r n á n d e z A l -
bandoz. 
59. — D . Antonio R u b í n de Calis 
y Escolar. "" 
60. — D . Migue l de A r a g ó n P i -
neda.- :J ' " ' 
61. — D . Rafael Guerrero Soto. 
61 .—D. Honorio del Monte L ó -
pez. 
63. — D . J o s é P e m a r t í n San J u a n 
64. — D . Antonio F e r n á n d e z ' G a r -
c ía . ".. . ," • . 
65. — D ; César. Cancela, Noguerol . 
. 66 .—D. Juan Anton io Cano Soria 
67 .7-D.. Mariano p i i y e r Pascual . 
6 8 . ^ D . J o s é B u j a Iglesias. : 
_69.rvX>.l Á n t o n i b R o d r í g u e z Nú-
fieft-':;.'.n '., .'•'.- . ' . . ' , 
70. — D . Leandro F e r n á n d e z Cas-
tayns ': • • 
' 7 Í . — D . ' C r í s p u Í 0 Cantos Romero 
« 7 2 . — D . Alejandro t l u í z de G r i -
j a lva y Av i l é s . ' 
' •78.—D. J o s é F é r r i s U b « l á . ' 
7 4 . — D . J u a n A d r i á n V e l a s e o P é -
rtz:" •• •: i . ••• 
' 75 .—D. J o s é Van-Den-Bru le y 
Cabrero.' • 
76 .—D. Humberto F e r n á n d e z 
Cortacero Cenares. 
771—D. ' F a b i á n Eacal inte ' G u -
t ié r rez :" -1 '•' ''.-• ; • 
78. — D . R a m ó n F e r n á n d e z de 
A g u i l a r y Gonzá l ez . >. 
79. — J o a q u í n del Pozo y Parada. 
'801—D. Atanasio Burgos Serrano 
81 .—Di ; J ó s é ' P a l m a Campos. «' 
•"82.—D.* Mar ía Modesta Mateos 
y Mateos 
' 88 .—D. Sanio Cuesta Gu t i é r r ez 
8 4 : - ^ p . Manuel A b e l l á n G a r c í a 
f P é r e z del Camino 
' 85 .—D. Manuel de Est rada y To-
rre 
' 86. '—D. J o s é Mar ía Abe l l án Gar-
c ía y P é r e z del C a m i n ó 
87. — D . L u i s Garc ía de Fuentes 
88. — D . José L u i s Mafias Mo-
queóla 
89. —'D. Enr ique Pagan Morera 
90. — D . Gabino Herrero y L ló -
rente *( 
9 1 ; ^ D . J o s é Mar ía Palacios y 
Garc ía do V a l d i v i a . 
92. — D . J o s é Sor ia y Marco 
93 . —D..Fernando González D íaz 
94. — D . R a m ó n Bi i ide Laverde 
9o. — D . Francisco Súez Mar t ínez 
9 ü . — D . Máx imo de Francisco y 
de la R i v a . 
97. — D . Anton io Porras R ivas 
98. —1). L u i s Na rváea Cabello 
- 9 9 . — D . Máx imo Cuevas Garc í a 
1 0 0 . — D . Carlos Caballoro y Gó-
mez do l a Serna . 
Í 0 1 . — O . Franoisco R o d r í g u e z 
L i m ó n 
102. — D . Manuel P é r e z Arguelles 
103. — D . Eduardo Tejada A l c o n -
ohél M 
*• 104. — D ; Estanislao Sánchez Ló-
pez 
105.'—D'. Manuel Gómez Luengo 
106' .—D. Manüel Rubiales M o r a 
107. — D . J o s é Garc í a de Sámá-
n iégo y dé Colsa ' ' ' 
108. — D . J o s é P a l m a Navas. 
109. — D . Marc ia l ' R o d r í g u e z Oe-
bral 
' 110. — D . Manuel Lozano Suárez 
111. — D . J u a n Migue l Oi-tiz de 
Est r i&gíüa , ' 
112. — D . 'Francisco Villalón'ga 
V i l l a l b a ' • • 
1 1 8 . — D . Nicolás A g u s t í n S á n -
chez y S á n c h e z '! ••••••wf 
' 114. — D . ' E m i l i a n o Giménez 
Gregor io" • '' ; 
11'6. 7--D.' 'A lé tándro Roca Ber-
l ín ' .'. ,-, , 
• 116 .—D; "Alberto '/Mateos- A r -
cánge l - ''• • ' • ' 
117. — D ' . * M s r í i " Concha P é r e z 
G idad • '• '•'!":," : í-" • • 
118. — D . J o s é Braflas Máhía • 
' 119 . '—Di Antonio G a r d a Diaz 
120. — D . Rodr igo Bobi l lo y 'Ber^ 
ná ldéz ' 
121. — D . Pedro Ta l lón Cantero 
122. — D . ' J e r ó n i m o Toledano y 
Cañamaque 
123. — D . . Ricardo F e r n á n d e z 
Mpntoya 
124. — D . J ó s é Ballesteros P o n -
dér is . 
,125.—D. J o s é María R u i z Soler 
126. — D . R a m i r o R o d r í g u e z L ó -
pez 
127. — D . R a m ó n María Lacaba y 
Gómez P in to 
128. — D . Francisco Caro Portero 
129. — D . Ricardo Ventura B r u n 
130. — D . Pedro Garc í a Valdés 
131. — D . Antonio V iñas Mey 
132. — D . Anton io B e l t r á n y Gon-
zález 
133. — D . L u i s T u i i ó u Ort íz 
134. — D . Teodoro Clemente Me-
rodio 
135. — D . Mar io González J i m é -
nez de Córdoba 
136. = D . César L u i s Casalins A l -
báladejo 
137. — D . Ricardo Campos y Fer -
n á n d e z Yáfiez 
• 1 3 8 . — D . Antonio A l b u r q u e r q ú e 
Roca 
1 3 9 . — D . Antonio Barrera O l i -
vera. 
' . 1 4 0 . r - p . Manu»l¡Rodr íguez P a -
redes • 
4 
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141. — D . ' E l v i ™ Malaga i l l a Sán -
chez A r i b u 
M a r — D"."' Ari tóñíó Albdade jo 
( i m U -
148. — D . J t u n Gal lardo y de A s -
piro* 
144.— D . Indalecio Boli-var E s -
cribano 
146. — D . Carlos Tunes y S í n e h e x 
146. — D . José F e m á n d e » de To -
rres. 
147. — D . Femando Moreno Gó-
mez 
148. — D . An ton io Bueno Fnen-
149. — D . S a m á n Chillón B e n i l l a 
150. — D . Antonio Moreno Sán -
chec 
161. — D . Leonardo Castro Barea 
162. — D . J o s é Manuel Pastor 
Bafión 
163. — D . J o s é F e r r e r Vales 
1 5 4 . — D . R a m ó n P é r e z Muñoz 
156. — D . Vicente Apar ic io y J i -
m é n e z Mendafio 
156. — D . J o s é Blanco Ojeda 
157. — D . Agapi to Nieto y Nieto 
168.— D . Juan MuHoz B o t í n 
.. 159.— D . B o m i n Baulus Zam-
boray 
160. — D . Francisco Varea Solar 
161. — D . Eduardo Cadenas y 
Camino 
162. — D . J e s ú s Segoviano y Mar -
t i n del Campo 
163. — D . N i c o l á s , A r a y a c á M e -
jias 
164. — D . Alejandro-Cabezas D a -
U n .. 
165. —1>. Pablo Molinos S a m ' i • 
, 1 6 6 . - ^ 0 . Anton io -Mol ina As^ajo 
E l T r ibuna l acordó fijar el ¿OT 
mienzo. de los exámenes para el; d í a 
1." de diciembre p r ó x i m o . E l local 
y l a hora en que han de ¡ celebrarse, 
asi como el n ú m e r o de o p ó s i t p ^ 
llamados, se a n u n c i a r á n , con la de-
b ida an t ic ipac ión en el t ab lón del 
Minis ter io (.destinado a este objeto. 
L o que se hace públ ico a los efec-; 
toa,provenidos eu la-convocator ia . 
Madr id , 12 de noviembre de l U í ó . . 
E l Secretario del Tr ibuna l , Pruden-
c i o B o v i r a y P i t a ^ V ; " Bi°: E i Pre-
sidente Joaé Calvo Sote ló , 
f GdMM del día 14 de noviembre de 1925.) 
N O T A - A N T T N C I O 
Ekct r ic idcd 
l ) >N JOSÉ DEL RIO . l , ' t t O , B , 
QOBBBKADOB CIVIL DK LA PROVINCIA 
Hago saber: Que por D . Vicente 
F e r n á n d e z Alonso, como Presidente 
del Sindicato Agr í co l a de Toral de 
los Guzmanes y en represen tac ión 
del mismo y del de Vi l lademor de l a 
Vega , se ha presentado on este Go-
bierno c i v i l una instancia acompa-
ñadade l co r r e spond ien t e proyecto en 
l a que solici ta l a ins ta lac ión de una 
Central h id ráu l i ca en el • salto cata-
logado con el número 3, propiedad 
de la Sociedad A n ó n i m a del Canal 
del E s U , sito en t é rmino muic ipa l 
de Tora l de los Guzmanes, para 
suministrar fluido eléctr ico con des-
t ino ni alumbrado de dichos pue-
blos de Toral de los Guzmanes y 
Vi l lademor de l a V e g a . 
Y pal-a que las personas o entida-
des que se crean perjudicadas con 
l á pe t ic ión puedan formular las re-
clamaciones que crean pertinentes, 
he'resuelto que esta pet ición-se pu-
blique en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provinc ia , seña lándose u n plazo; de 
treinta dias para l a presentación- de 
aquellas; advirtiendo que el proyecto 
objeto de l a pe t ic ión se ha l l a de ma-
nifiesto en l a Jefatura de Obras p ú -
blicas de l a p rov inc ia . 
L e ó n 13 de noviembre de 1926. 
Jo$é i d R io Jorge. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T B I B Ü N A L E C O N O M I C O - A D M I -
N I S T B A T I V O P R O V I N C I A L 
Ammdo 
D e conformidad con lo que deter-
mina el a r t . ° 63 del vigente Reg la -
mento de procedimientos, part icipo 
a ustedes que se hal la puesto de ma-
nifiesto, por t é r m i n o de quince dias, 
el expediente instruido con motivo 
de l a rec lamación formulada contra 
el repartimiento general de u t i l ida-
des por l a inclus ión en el mismo por 
ganados trashumantes, con e l fin de 
que, dentro del citado plazo, puedan 
hacer cuantas alegaciones conside-
ren pertinentes a su derecho y pre-
senten pruebas^ consignando con l a 
debida separac ión los puntos de he-
cho y los fundamentos de derecho, 
y formulando con claridad l a pre-
tens ión que deduzcan. 
L o que se hace públ ico en el B o -
LBTEV OFICIAL de l a provincia para 
conocimiento de ¡os interesado». 
L e ó n 13 de hoviembre de 1926 .= 
E l Presidente, Marcelino Prendes. 
Señores : X>. Paciano A l v a r f d o , 
D . Sotero Alyaradp , D . A n g e l Í$b-
d r íguez , D . Bonifacio G a r o U , don 
Faustino V i l l a r roe l , p . , E m i l i o Fe r -
nández , : D . MelHón Alonso, ..don 
Tibaldo Escanciano, B . : F e ) i p e , A l -
varez y D . Pedro Vi l l a r roe l , vecinos, 
todos de Reipojina, Ayuntamiento 
dé Crémenes , de esta provincia , v 
T , E S 9 R ^ Í A - C p N X A t r t Í f t f A 
S K L A PROVINCIA D E LXÓV , 
Anuncio 
E n l a á m e t a de A/udrid, fecha 12 
del actual, se pub{¡ca e l anuncio pa-
ra laiprovision,- por poncurso,. del 
cargo de Recaudador de l a Haejen-
da en l a Zona de Palacio, , M a i l t i d . 
. P o r lo tanto, i con artegl? a lo;dis-
puesto en la R e a l orden de 14 de 
enero de 1921 (Gaceta, .da\: 27),. s é 
a d m i t i r á n en esta Delegación .de 
Hacienda las instancias, que en so-
l ic i tud de dicho cargo presenten 
hasta s i d ia 5 de diciembre p r ó x i m o 
en que espira el plazo. 
L o que se publica en el presapte 
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento 
de los interesados. 
L e ó n 14 de noviembre de 1925.=— 
E l Tesorero-Contador, V . Polanco. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
D E F O M E N T O D E L E Ó N 
C i r c u l a r 
N o habiendo remitido aún. los 
Ayuntamientos que a con t inuac ión 
se relacionan, los datos .necesarios 
para l a formación de l a es tad ís t ica 
anual de l a ganade r í a , apesar de l a 
c ircular de cate Consejo provincia l , 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL, n ú -
mero 33, de 11 del pasado septiem-
bre; prevengo a los S r . Alcaldes , 
que s i en el plazo de diea dias, 
apartil ' de és ta no dan cumplimiento 
a este servicio, a jus tándose a l mo-
delo inserto t a m b i é n en el citado 
BOLSTÍN, i n c u r r i r á n en responsabi-
l idad . 
L e ó n 18 de noviembre de 1 9 2 6 . » 
E l Comisario Eegio-Presidente, J a -
l é F . Chicarro. 
Sres. Alcaldes de l a provincia . 
Relación de los Ayuntamientos que 
no han cumplimentado el servi-
cio de estadistiea que anterior-
mente>e cita: 
Partido j ud i c i a l de Attorga 
Astorga 
Benavides de Orbigo 
Brazuelo 
L u c i l l o 
Magaz de Cepeda 
Rabanal del Camino 
Turoia 
Valder rey 
Part ido jud ic i a l de L a Bañeza 
A l i j a de los Melones 
Bas t i l l o del P á r a m o 
Castri l lo de l a V á l d u e r n a 
Cas'trocalbón 
Laguna D a l g a 
Pobladura de Pelayo Garc í a 
Riego de l a V e g a 
Roperuelos del P á r a m o -
San Esteban- de Nogales 
Santa E l e n a de Jamuz 
Urd ía l e s del P á r a m o 
V i l l a m o n t á n de l a V á l d u e r n a -
Partido jud ic ia l de L a VecilUi 
Bofiar '.' .' "; ' ' ' ' 
l i a P o l a de G o r d ó n 
. ,S*nta. Oolombá-de CúvuefVÓ 
Partido jud ic i a l de Leán 
• A r m u n i a ! 
Carrocera 
Cuadroe 
Garrafe ••»-
' -Mansilla de láe Muía s 
Mansi i la Mayor 
- Valverde de-la Vi rgen-
• .Vegas del flofadado 
V i l l a t u r i e l ' ' 
Pá r t i do j u d i c i a l de Muría» de'Paredet 
Barr ios de L u n a 
Cabrijlanes 
. L a s . Q m a ñ a s 
Palacios del S i l , ! 
Partido jud ic i a l de l'onferrada 
Ponferrada 
Albares 
- Barrios, de Salas 
Bembibre 
. Castr i l lo de Cabrera 
Castropodame 
Congosto 
Puente Domingo ,F lórez : : 
San Esteban de Valdueza . 
Part ido j ud i c i a l de Biafío 
Riafio 
Crémenes 
M a r a ñ a 
Oseja de Sajambre 
Puebla de L i l l o 
Reyero 
Partido jud ic ia l de Sahagún 
S a h a g ú u 
A í m a n z a 
Canalejas 
Castromudarra 
Gallegui l los de Campos 
Gordal iza del P i n o 
Joa r i l l a de las Matas 
V e ^ a de A l m a n z a .. 
Santa Cr i s t ina de Va lmadr iga l 
Valdepolo 
.; V i l l a m o l 
Vi l l amora t ie l 
Partido jud ic ia l de Valmeia de Don 
Juan 
Corbil los de los Oteros 
Gusendos de los Oteros 
Matadeón de los Oteros 
Pajares dé los Oteros 
Valdemora 
Vi l l anueva de las Manzanas 
Part ido jud ic i a l de Vi l l a franca 
Vi l laf ranea 
Barjas 
Camponaraya 
C a n d í n 
Peranzanes 
V e g a d» Valcaree 
Villadecanes 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
Annnelo 
L a Comisión provincial en sesión 
de 19 del actual acordó abr i r un 
concurso l ibre por el t é r m i n o de 
quince d ías para l a adquis ic ión de 
160.000 hojas declaratorias, para l a 
confección de padrones de cédulas 
personales, bajó las condiciones s i -
guientes: 
1. * L a impres ión se h a r á cóñ 
arreglo a l modelo que se publica a 
con t inuac ión . 
2 . * E l t a m a ñ o del papel será de 
32 por 88 cen t ímet ros , j - el de Ja 
impres ión de 180 por 64 ciceros t i -
pográficos, p«5 a m a í n e n t e . 
8 * E l ^ a p e l será, satinado.por 
a m b a s c s T i i , Waiico y de 20 ¿ i íba 
resma, en t a m a ñ o 64 por 88 cen-
t í m e t r o s . 
4.* E l precio, tipo dol concurso, 
es el d é 40. pesetas cada m i l ejeta-
plares. :' 
6 * E l plazo de entrega es de 
dos meses, a contar de ]« fecha de 
la adjudicación definitiva, debiendo 
«PÍWSÍSM! ef trabajo cpn taáo . por 
100 ejemplares, separados por . una 
señal de papel saliente por. ano 'de 
los liados por lo menos. 
6. ' E l trabajo deberá realizarsa 
después de aprobada la prueba del 
mismo por, l a persona que designe 
l a D i p u t a c i ó n . 
7. * L o a licitadores debe rán pre-
sentar una iniíestra del papel qne 
haya dé u t i l i z a r s e y p res t a rán 
como fianza provifúpnal al 5,por 100 
del importe del contrato. 
8** L a presen tac ión de proposi-
ciones l leva en s i aparejada l a acep-
t ac ión .de las pi,*eced<mte8 condicio-
nes y el sometimiento, voluntario 
para todas las cuestiones litigiosas 
a que el incumplimiento del contra-
to pudiera dar lugar, a la jurisdic-
ción de los Tribunales de esta ca-
p i t a l . , 
9.* E l plazo para presentarlas 
proposiciones - én l a Secre ta r ía de 
la D ipu tac ión los dias laborable^ de 
once a trece, e m p e z a r á a,contarse 
desde el d ía siguiente a la publica-
c ión de este anuncio. 
L e ó n , 21 de noviembre de 1935. 
E l Presidente, Félias Arguello. / 
I 
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M O D E L O Q T J i D A N T E R I O R M E N T E S I C C I T A 
MODELO NÜM. 2 IMPUESTO DE CÉDU 
DIPÜTAClto PKOVI1ÍCIAL DE LEÓJf 
Calle de. . Cota n t i m . . . . Cuarto. 
Hoja. <ieol.á.ratprik. de las personas: m.a.yorea de catorce años. 
(i) 
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS INTERESADOS 
A P E L L I D O S N O M B R E S 
NATURALEZA 
PROVINCIA í UUKKIPIO 
(3) 
Núm«ro total 
/'condición 
jur/dica de loa 
hijo* 
(4) 
Hijos 
que viven 
en compañía 
del cabeza de 
fan^ UÍM 
(5) 
Parentefsco 
con el cabeza 
de 
familia 
LAS PERSONALES 
AtmTAipENTO D E . . . . . . . 
D t t t n i o . . . . . . . 
• Samo. ' , 
..sujetas a. diclio;impuesto, q-ue hatoitan en la is(¡¿pr.¿^ i.<áa casa' 
(6) 
Tot.il anual 
de rentas.de 
'trabajo; , 
"quepcrcibé 
Oficina 
donde presta 
Pesetas, Cts. 
(7) . •-• 
Total anual,de copftrftucioji^,directas 
al Astado sin recargos que satisface 
RBITORIAL 
Ptas. Os¡ 
DU^TRIAL 
Ptas! Cts: 
DE MINERÍA 
Ptas. Cts. Cts 
Altmil^res que 
sattaface'iwr 
arrendunlento 
anual ae fincas 
dedicadas a vi-
viénda 
C^sifcaciOnvque liace la ÁdminntraC¡6n ; 
• • . i . del .impuesto 
• TAr • 
RIFA 
Ptas. ,|Cts. 
RECARGO 
DE SOLTERIA 
Ptas. Cts. Ptas. Cts 
OBSERVACIONÉS 
E t t , . . . . . . » . . . . . . d* . . . . . 
El.Cabeia de (amilia, 
. . . d e 19. 
OBKKRVACW'IX.—Lo» cor i t r ibáyentes deberán .deoiw»»' .l«p oirioanstanoiM o condiciones personales en que se encüen t f en en el d ía primero del mee'en 
.firmen l a hoja deolara tom, sin.perjaioio de .qae|«i, p o r . y » r » r «í iuelUs piTOaflíit«n«i«»»ntes de adquir i r l a cédula les correspondiera una de clase que. 
superior, ite le,exija, o inferior, se leu expida 
1,:»'.:. 
n i 
1 
V tu 
"•/!•!: 
r* 
f i: 
OBSEaVACIOWES EiSPECIALES m • 
(1) K u esta casil lá deben incluirse todos los individuos de la famil ia de ambos sexos, mayores de catorce aflos, qüe v i v a n en la casa y los jornale-
fos y sirvientes que habiten en l a misma. > 
(2) Los extranjeros exp re sa rán ú n i c a m e n t e sn nacionalidad. , . . . 
(3) E n esta casi l la se ind ica rá el' n ú m e r o total de hijos leg i t imo^ legitimados, naturales reconocidos y adoptivos que tenga el cabeza de famil ia 
v ivan o no en sn compa&ía, expresando l a condic ión de oáda uno d» dichos hijos por medio de iniciales y en l a siguiente forma: legitiinos, L ; l eg i t ima-
dos, L l j naturales reconocidos; N , adoptivos, A. • . . ,• ' 1 
(4) E n esta casilla se expresa rá e l n ú m e r o de l)ijos menores de ve in t i t r és años que v i v a n en compaftía del cabeza de..familia. E n las comarcas en 
que ri ja derecho foral se t e n d r á en cuenta l a respectiva m a y o r í a de, edad. 
(5) ¿ o s empleados del Estado, sean civiles o mi l i t á r e s . h a r á n ¿óus tá r su ca tegor ía ; los eclesiásticos) ordenados B i .*aem.y . r e l i g ío so l profesos expre-
sa rán simplemente esta circunstancia. .. .. • 
(6) E n esta casilla.se inc lu i rán los sueldos, haberes, emolumentos, gratificaciones o dietas del Estado, l a P r o v i n c i a o el Municipio^ entidades p ú -
blicas o privadas- y particulares, ásí como los ingresos y rentas de trabajo comprendidos en l a tarifa 1.* de l a con t r ibuc ión de Util idades, es tén o no su-
jetos al pago de és ta . L o s Administradores de Lo te r í a s dec la ra rán él 50 por 100 í n t e g r o de sus comisiones en el afto anterior. Los expendedores de ta-
bacos efectos timbrados y.ceri l las, e l 50 por 100 del importe de los premios percibidos en el año anterior. 
(7) E n esta casi l la se dec la ra rán todas las cuotas de contr ibución urbana, rús t i ca y pecuaria, industrial y de mine r í a que e l cabeza de fami l ia o 
cualesquiera otra persona incluida en la hoja declaratoria satisfaga en el Munic ip io de su vecindad b en cualquier otro, debiendo totalizar l a cuota de 
cada cont r ibuc ión cuando se pague en m á s de un M u n i c i p i o . 
(8) E n esta casilla se inc lu i rá e l alquiler de l a casa que se pague anualmente, incluyendo e l precio de los servicios especiales, como agua, po r t e r í a , 
ascensor etc. Los que no paguen alquiler d e c l a r a r í a e l valor en renta de l a casa, hab i t ac ión o finca. N o se c o m p u t a r á n los alquileres de aquellos locales 
que es tén exclusivamente dedicados a industria fabr i l o comercial . 
(i)') S i la mujer del cabeza de famil ia debe satisfacer .cédula especial de c ó n y u g e , se de ja rá en blanco l a casi l la de tarifa y en l a de clase so p o n d r á 
lá palabra «especial». 
I 
.¡i ! 
f i 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía corutítucional dé 
i i • *: ífontiago Miflas ' i ' ' ' 
DébieñdÓ' p íbcedé r se ' a cómple ta í ' 
l a r epresen tac ión de los Vocales na-
tos dé l a / C o m i s i ó n de evaluación 
del repartimiento general de u t i l i -
dades, en sos dos partes real y per-
sonal, se convoca a los electores pa-
r a l a que t e n d r á lugar el d ia 29 del 
actual en el salón de sesiones de es-
te Aynntamieuto a las horas s i -
guiente: -
^arte personal. —Parroquia de-
Santiago Mi l l as , de ocho a nueve. 
Parroquia de Valdespino, de nuo-
ve 'a d iez . „ 
Parroquia de Morales, Oteruelo y 
P iedra lva , de d i e r a once. 
Parte personal, de once a trece.. r 
Santiago Mi l l a s 17 de noviembre 
de 1026. = E 1 Alca lde , Saturnino 
P . A l o n s » . - • - -
1 
Junta vecinal de Valdefttentet del 
P á r a m o 
Se ha l la de manifiesto al públ ico 
en l a Secre ta r ía de esta Junta , e l 
presupuesto ordinario para 1925 a 
1926, para que los vecinos puedan 
examinarlo y formular las reclama-
ciones que estimen oportunas en,el 
placo de quinee-dÍM. - • -
Valdefuentes del P á r a m o l . " .4» 
noviembre dc"Í9a5 := f ¡ l Presiden-
te, Santiago de P a z . 
< Junta «¿cinaí dé " C á b n r o t ' d e l R io 
i Formado el presupuesto ordinario 
de esta Jun ta para el ejercicio de 
1926-27, se ha l la expuesto al públ i -
co en l a Secretaria de l a misma por 
t é r íñ ino de 'quince días, y ti;es m á s , 
para que contra el mismo se puedan 
nacer las reclamaciones que sean 
justas; pues pasado que fuera .el 
plazo.marcador no . ae rán . atendidas. 
¡ As imismo se hal la iexpuesto a l 
públ ico en l a Secretaria de dicha 
J u n t a por ocho d ía s , e l repartimien-
to de l a renta de concejo del actual 
aflo, a fin dé o í r rec iamaciónés ; pues 
pasados que fueren, no se rán aten-
didas. 
Cabreros del E í o 31 de octubre de 
1925.=»E1 Presidente, Ricardo J lon-
tíel.. 
Junta vecinal de Huerga del Rio 
Se hal la expuesto al públ ico cu 
casa del Presidente por espacio de 
quince dia» y tres m á s , para oir re-
plamaoiones, el presupuesto ordina-
rio para el ejercicio de'193o a 1926; 
pasados los cuales, no serán atendi-
das las que se formulen. 
H ú e r g a del R í o . 4 de noviembre 
de 1925.=E1 Presidente, Silvestre 
G a r c í a . 
J U Z G A D O S 
RequisHoriaa 
F ló roz (Antonio) , dé 18 o 19 aflos 
de edad, alto, delgado, moreno, v is -
te chaqueta de p a ñ o oscura, panta-
lón de pana negro, alpargatas azu-
les, boina negra, bufanda oscura, 
gallego, en ignorado paradero, com-
pa rece rá ante el Juzgado de ins-
t rucc ión de L e ó n en t é r m i n o dé 
diez días , a l objeto de sor reducido 
a p r i s ión , notificarle el auto de pro-
cesamiento y pr i s ión y recibirle i n -
dagatoria en el sumario n ú m . 201, 
del año actual, sobre hurto de ca-
ba l le r ías , apercibido de que de no 
verificarlo, en dicho t é r m i n o s e r i 
declarado rebelde y le p a r a r é el per-
ju ic io a que hubiere lugar. 
L e ó n , a 14 de noviembre de 1325. 
E Í Xuez'1 de ' i n s t rucc ión , T o m á s Pe-
rada. =«E1 Secretario, P . H . : Seve-
ro Cantalapiedra. 
Lorero Gea (Constantino), de 17 
años de edad, natural y vecino de 
Puentesella, soltero, labrador, en 
ignorado paradero, comparecerá an-
te " e l ' Juzgado dec ins t rucción de 
L e ó n en e l t é r m i n o de diez dias, a l . 
objeto de ser reducido a p r i s ión , 
notificarle e l auto de procesamiento 
y pr i s ión y recibirle indagatoria en 
pausa n ú m . 182, del afto actual,.sa-
b r é tenencia i l i c i t a de armajde fue-
go, apercibido de que dé no verif i-
carlo en dicho' t é r m i n o •erój decla-
rado rebelde y le p a r a r á el perjuicio 
a que hubiere lugar. ^ 
L e ó n , a 9"de noviembre de 1925. 
E l Juez de ins t rucción, T o m á s Pe-
reda .=E1 Secretario, P . H ¡ : Seve-
ro Cantalapiedra. 
Campos o B e y (Octaviano), de 16 
aflos de edad, soltero, natural y ve-
ciijo de L e ó s , hoy en ignorado pa-
radero, hijo de Isidoro e Isabel, 
comparece rá dentro del t é r m i n o de 
-diez día» ante el Juzgado de ins-
t rucc ión de Falencia , para notifioar-
"le el auto de pr i s ión , ser reducido a 
el la y ampliarle su indagatoria en 
causa que se' l é sigue' rc6S -él núme* 
W 1 7 1 dial aiurcte -1925-,-por-lrarto; 
bajo apercibimiento de ser declara- -
do rebelde s i no comparece, i . 
Dado en Pá l e i i c i a ' ' a 16 d« no-
viembre d é 1925.°>=Em¡lio U e a i l t t ' 
"KTSióiMtarto, IkWmo P á r a m o / ; ' 
' ' / / • j-.r I ' ' ' .i/ . 
P o r «1 preeente edictof eo !o i t a« -
Leoncio Bodr iguez , cuyo segundo 
apellido se ignora, vecino dé V a l ^ 
deras y de . ignorádo paratiero, para 
que dentro .del t é r m i n o de diez d í a s , 
contados desde el 'siguiente a Su pu-
bl icación en el BOLETÍN OFICIAL de, 
'ésta provincia , comparezca' ante 
este J u s g a d ó de ins t rucc ión con el 
fin de prestar dec larac ión como tes-
t igo en el sumario que con el n ú -
mero 52, del a&o de . 1925, sobre 
juegos prohibidos, p rpv in lénap le 
que de no verificarlo efentró d e í p la -
co seña lado , le p a r a r á los perjuicios 
consiguientes con arreglo a la ley. 
Valeiy;ig....de. Dolí ,Jua.n,,13 d? nq.-
viembre de"1925.=—El Juez -de'Hris-
t rucc ión , Isidro F e r n á n d e z . 
D o n Alber to Stampa y Ferrer , Juez 
de ins t rucción de esta v i l l a y su 
. ' p a r t í d ' n ' ' 
Por el presente se cita y emplaza' 
a l procesado A n g e l Méndez R a m ó n , 
de 45 años de edad, cas&dd con Isa-' 
bel S á n c h e z , hojalatero, natural de 
Carrión do los Condes y I m b u í a n -
te, a fin de que dentro, del t é r m i n o 
de diez d í a s , a contar desde l a i n -
serción del presento en la ^f«ceta de 
M a d r i d y BOÍ.KTÍX OFICIAL de esta 
provincia de León , comparezca 
ante é s t e ' J u z g a d o al objeto dé aiuL 
p l ia r lé su indagatoria, eii el suma-' 
rio que contra el mismo. se sigue 
por tenencia de arma, por .los ex-
tremos del pueblo de su naturaleza 
y edad que realmente tenga; bajo 
apercibimiento' que no comparecer 
dentro de dicho t é rmino se decré-
ta la su pr is ión provisional . -
Dado en S a h a g ú u , a 17 de no-
viembfa ^e 1925.«=Alber to Stara-
pá.—Él Secretario, Mat ías Garc í a . 
D p n Alber to Stampa y Ferrez, Juez 
de primera instancia e instruc-
ción de esta v i l l a y su partido. . 
Hago saber: Que en' oumpiimien--
t oda l a ejecutoria dimanante del 
sumario n ú m . 22, de 1921, seguido 
por este Juzgado, sobre d i spa ró de 
arma de fuego y 'lésió'ñes contra" 
otro y Santiago Begoyo ,Diez, ve-
cino' tíé es tá v i l l a , y - e n procedi-
mien to de apremio "para; hacer efec-
tivas laa costas causadas en referi-
da causa, por prot idencia d» esta 
fecha hé mandado; sacar á p ú b l i c a ' 
subasta- y por t é r m i n o d$ veinte 
dias, la finca embargada cómo de l a 
propiedad de referido procesado, 
p o m o haber postor alguno, en l a 
primera y segunda: y s in sujeción a 
t ipo. | 
Majñélóí en t é r m i n o dé 'SSfiagún, 
a l pago de Puentefuera, con 940 
cepas: l inda por el O . , con senda 
del mismo pago; M . , con ad i i de 
F é l i x de l a R e d ; P . , fincas de C a l -
zada del Coto; N . , ad i l de la1 v iuda 
de Calleja; tasado en 1.176 pesetas,-
L a subasta t end rá lugar en l a sa-
l a audiencia de este Juzgado, e l d ía 
22 de diciembre p róx imo , y hora de 
las doce, bajo las siguientes condi-
ciones: 
1.* Pava tomar parte en dicha 
subasta los licitadores debe rán con-
signar previamente sobre l amesadáV 
-Juagado, ei"iO' por 100, poi-io me-
nos, del tipo que sirve de base para 
i l a segunda subasta^ s in cuyo requi-
sito ño se ádinitÍTÍ: n inguna pos-
tura.; "- ' ir . ,, ¡•••-. • -
:\,a..* "Que no existen títutosrdé 
propiedad de l a finca deslindada 
jnas íjua una certificación expedid» 
Sop, e l S r . Registrador da este par t i -0, oóti l a 'qíie sé ' háb ráh 'dé confor-
mar los Ticitadores," la""que" éstá""3S 
manifiesto en Secre ta r ía , para que 
p u a d á ser examinada hasta el acto 
del remate. 
Dado en S a h a g ú u , a 16 de no-
viembre de 1925.=Alberto Stampa. 
E l Secretario, Matias Garc í a . 
Doi i ' ^Andrés Véládo- Botas, Juez 
municipal ' de Cimanes del Tejar. 
Hago saber: Que para hacef pago 
a D . Rosendo Diez Garoia, vecino 
de Rioscco de Tapia , de la canti-
dad da sSisc ients í ,'ti'einfa y cuatro 
pesetas, que es en deberle D . José 
Gómez R o m á n , t a m b i é n mayor de 
é d á d y vecino de Cimanes del Te-
jar, a que fué condenado en senten-
cia firme de fechá^ treinta y uno de 
octubre dé m i l ' novecientos veint i -
ci tatró, más las costas y gastos oca-
siouados en el procedimiento, se sa-
ca a públ ica subasta y como de la 
propiedad del demandado J o s é Gó-
mez R o m á n , la* finca siguiente: 
1.* U n a tierra, l inar , en t é rmi -
no de Secarejb y sitio de Los siete 
surcos, hace de cabida como nueve 
á reas , poco m á s p menos: l i nda 
Oriente, Mercedes Manrique; Sur , 
Marcelo Garc ía ; Poniente, E m i l i o 
Mar t ínez , y Norte, Juan V i l l a s ; ta-
sada en m i l pesetas. ; 
E l remate t e n d r á lugar en l a sala 
de audiencia de este ' Juzgado, el 
d ía dieciseis del p r ó x i m o ' m e s de 
diciembre y hora (te la una de la 
tarde, advirtiendo a los licitadores 
que para tomar parte en la subasta 
' debe rán depositar sobre la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la ta-, 
sacion, no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su tasac ión , haciendo constar 
que no existen t í tu los de propiedad, 
debiendo opnfprmarso el rematante 
con certificación del acta da remate. 
Dado en' C i m á n e s del Tejar a 
dieciocho de noviembre de m i l no-. 
vecientos v e i n t i c i n c o . = A n d r é s Ve -
lado.~*E~_S. I I . : E l Secretario, 
Francisco Gonzá l ez . 
Juzgado municipal de Congoxto 
Cédula tle c i t ac ión 
E n v i r tud de lo mandado por e l . 
Sr . J ü é z ' m u n i c i p a l de este distr i to, 
.en..providenpia.ae siete. del actual, 
dictada en autos de juicio verbal . 
c i v i l , promovidos por D . Alonso: 
Roaftiz Porras, vecino de P rad i l l a , 
como mandatario de D . Antonio 
Or t iz Mar t ínez , vecino de Buenos, 
A i r e s , «on t r a -D . Francisco, D . " J u -
l i a , D . " Carol ina, D . " E m i l i a y doña 
Concepción Or t iz Mar t ínez , domi-
ciliadas que estuvieron en San M i -
guel de las D u e ñ a s , y puyo actual 
Saradero Se-ignor», cogió herederos * t a 'finada'maiJreD.* F e l i p a Mar t í -
nez, sobre rec lamación de eiento u n 
cuartales de grano centeno y dos 
cientas setenta y cinco pesetas, se 
ci ta a los referidos demandados para 
que el d ía 28 del poniente mesy hora 
de las oatoree, oompartzoan en l a 
sala-audieneia de este Juzgado, sito 
enTlfr'cállé de: Santa: B r í g i d a , n . " 2, 
- p a n l a celebración de dicho ju ic io ; 
p rev in iéndoles que s i no compare-
cen en el d í a y hora señalados , les 
pa r a r á el perjuicio a que hubiera 
lugar . • i.: • 
Congosto, noviembre nueve de 
m i r novecientos veinticinco. = E 1 
Secretario, Manue l Quiroga, 
Don Gabrie l A lva raz D i e z , Juca 
" múhfGÍpáT~dé L lamas "de L a R i -
bera. : 
Hago1 saber: Que encont rándose 
vacante el cargo de Secretario su-
plente de este Juzgado munic ipal , 
por renuncia del que la desempeflaT 
ba, se anuncia vacante a concurso 
de traslado por t é rmino de treinta 
días , conforme a lo dispuesto en el 
Rea l decreto dé 29 de noviembre de 
1920. Los solicitantes p resen ta rán 
sus solicitudes ante el Sr . Jitez de 
primera Instancia del partido de 
Astorga dentro de dicho t é rmino . 
Llamas de la Ribera , a 12 de no-
vieinbie de 1925.=Gabrie l Alvaroz . 
Comauidad do Regantes de l a iireiH 
. de Yegnqueinadft 
• Se convoca a juuta general a todos 
los interesados usuarios de esta presa 
para el día ocho de dipierabre pró-
ximo, a las diez de l a m a ñ a n a , en la 
Casa Consistorial, con ol fin de to-
mar acuerdos respecto a lá confec-
ción del plano parcelario y medir 
oión por tanto del terreno regable, 
asi como también respecto al pago 
de los gastos de formación de la Co-
munidad; adv i r t i éndose que en el 
caso de no conpurrir mayor í a de re-
gantes, pon el n ú m e r o que concurra 
se_eelebrará la junta el día diez del 
mismp mes, a l a misma hora y en 
dicho sit io. 
Vegaquemada a diecisiete de no-
viembre de m i l novecientos veintir 
c inco .=E1 Presidente de la Comi-
sión, A n g e l G ó m e z . 
Imp. de l a Dipu tac ión provincial 
i 
i 
